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１．視覚と運動の協応 PA６：０６ SS１１ 平均値
２．図形と素地 PA８：０２ SS１３ 平均以上
３．形の恒常性 PA５：０８ SS９ 平均値（５か月の遅れ）
４．空間における位置 PA４：０７ SS８ 平均値（１歳半の遅れ）
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